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Señores miembros del jurado, 
 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de doctora en Psicología de la Universidad César Vallejo, se 
pone a su disposición la presente tesis titulada “Autoconcepto y la ansiedad en de 
estudiantes de 4to grado de en la I.E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional secundaria, 2017”.  
  
 Esta investigación está dividida en siete capítulos: En el Capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran 
las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
 
 Por lo expuesto señores del jurado, recibo con agrado sus aportes, 
observaciones y sugerencias para mejorar la presente tesis, a la vez sería de 
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Con el objetivo de determinar la relación entre el Autoconcepto y ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017 el presente trabajo de investigación se planteó 
dentro de un enfoque cuantitativo como un estudio básico de nivel descriptivo 
correlacional, de diseño no experimental de corte transversal mediante el método 
hipotético deductivo  ya que a partir del problema se formularon hipótesis  que 
permitieron llegar a conclusiones en una muestra tipo censal de 244 estudiantes. 
 En la recolección de datos se utilizó dos instrumentos de evaluación uno 
para cada variable, para la variable de Autoconcepto se utilizó el cuestionario de 
Autoconcepto GARLEY el cual consta de seis dimensiones con 48 ítems en total 
y para la variable Ansiedad se utilizó el cuestionario de Ansiedad estado – rasgo 
( STAIC) que contiene dos dimensiones con 40 ítems en total. 
Para obtener los resultados de esta investigación se tuvo que analizar las 
variables y de esta forma conocer el nivel de correlación, la prueba que se utilizó 
es de Spearman, respondiendo así a los problemas percibidos. La conclusión a la 
que se llegó es existe relación negativa entre el autoconcepto y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017. (sig. Bilateral=0.000 <0.05; Rho =- ‘0,299) 
 
 





In order to determine the relationship between self-concept and anxiety in 4th grade 
students in secondary school in the PNP Precursors of National Independence, 
2017 the present research work was proposed within a quantitative approach as a 
basic study of descriptive correlational level , of non-experimental cross-sectional 
design using the hypothetical deductive method since from the problem hypotheses 
were formulated that allowed reaching conclusions in a census-type sample of 244 
students. 
In the data collection, two evaluation instruments were used, one for each 
variable, for the self-concept variable the GARLEY self-concept questionnaire was 
used, which consists of six dimensions with 48 items in total and for the variable 
Anxiety, the Anxiety questionnaire was used. state - trait (STAIC) that contains two 
dimensions with 40 items in total. 
To obtain the results of this investigation, the variables had to be analyzed and 
in this way to know the level of correlation, the test that was used is Spearman, 
responding to the perceived problems. The conclusion reached is that there is a 
negative relationship between self-concept and anxiety in 4th grade students in 
secondary school in the PNP Precursors of National Independence, 2017. (Bilateral 
sigma = 0.000 <0.05; Rho = - 0.299 ) 
 






















Para determinar a relação entre autoconceito e ansiedade nos alunos da 4ª série 
de escolas secundárias nos IE PNP Precursores de Independência Nacional de 
2017 esta pesquisa foi criado em uma abordagem quantitativa como um estudo 
básico de nível descritivo correlacional , não experimental desenho transversal pelo 
método hipotético dedução a partir do problema hipótese possível chegar a 
conclusões em uma amostra de 244 censo esses estudantes foram formuladas. 
Dois instrumentos de avaliação de um para cada variável para a variável 
questionário Autoconcepto Autoconcepto Garley que consiste em seis dimensões 
com 48 itens no total são utilizados e questionário Ansiedade Variável ansiedade 
foi usada foi utilizado na recolha de dados estado - traço (STAIC) que contém duas 
dimensões com 40 itens no total. 
Para os resultados dessa pesquisa tinha de analisar as variáveis e, assim, 
determinar o nível de correlação, o teste utilizado é Spearman, respondendo aos 
problemas percebidos. A conclusão foi alcançada há relação negativa entre a auto-
conceito e ansiedade nos alunos da 4ª série de escolas secundárias do IE PNP 
Precursores da Independência Nacional, 2017. (sig Bilateral = 0,000 <0,05 Rho = -
. '0,299 ) 
 




















































1.1 Realidad problemática 
 
El estudio tuvo por finalidad determinar  relación del Autoconcepto y ansiedad en 
escolares de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017. 
En la actualidad el estrés forma parte de nuestro día a día, podemos observar 
que en las Instituciones Educativas muchos adolescentes presentan sucesos de 
ansiedad que son desconocidos por sus propios padres y docentes. En el área 
educativa se presenta cada vez el interés por incrementar las capacidades del 
alumno y han llegado a catalogarlos de malos o buenos razón por la cual los  
padres de familia están en la constante búsqueda de que sus hijos logren 
pertenecer al grupo de los mejores es ahí donde suelen compararlos entre sus 
compañeros e inclusive hasta con sus propios hermanos; es así que los 
adolescentes se encuentran inmersos en una constante competitividad, debido a 
ello muchas veces lo único que consiguen es desencadenar algún grado de 
ansiedad. 
El autoconcepto se relaciona con el desarrollo del autocontrol. Por ello, la 
infancia y adolescencia son etapas claves para su formación así como para el 
desenvolvimiento social del individuo. El autoconcepto para Marchago (1995) está 
condicionado a diversos factores tales como el desempeño académico del 
adolescente, el trato entre compañeros, la relación con los docentes, etc. 
Asimismo, Clark, Clemes y Bean (2004) manifestaron que el ser humano va 
determinar su nivel de autoconcepto según sus sentimientos, pensamientos y la 
valoración de su propio ser así como la capacidad que posee para relacionarse 
con los demás: De igual modo para shaveison, stanton y hubner (1976) la 
percepción que tiene la persona de sí mismo, es un factor primordial  del desarrollo 
de la personalidad de la persona, y se relaciona con el bienestar general y el 
normal ajuste psicosocial. 
Así también, McKay y Fanning (1991) sostuvieron  que el estilo educativo 
que realizan los padres en los primeros años, son determinantes en el 
autoconcepto del niño. Sin embargo, la etapa de formación infantil y adolescencia 
la más importante para su desarrollo es la  de constantes contacto con sus 
compañeros, docentes y amigos de aula encargados de modular las 
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autopercepciones por medio de reforzadores. 
 
El adolescente por naturaleza suele ser una persona nerviosa, debido a que 
su cuerpo pasa por procesos de cambio, se muestran inseguros, precisan de tener 
la aprobación de otros para que aseguren la calidad de lo que realizan, se tienen 
poca confianza, le temen a cualquier situación por ello necesitan el apoyo de un 
adulto que les ayude a enfrentar sus temores. 
Las Naciones Unidas, por intermedio de sus organizaciones especializadas 
en el rubro de la salud y educación invoca a la reflexión sobre la problemática de la 
ansiedad y el deficiente autoconcepto que actualmente incrementa en la población 
adolescente en tal sentido la (Unicef, 2016) tiene como objetivo el fortalecer el 
autoconcepto como un mecanismo de ayuda para incrementar la autoestima en los 
niños y niñas a nivel mundial. 
Estudios realizados por la Organización de Estados lberoamericanos para 
América Latina (OEl) reporta que por encima del 50% de adolescentes 
Iatinoamericanos alguna vez en su vida han sufrido deterioro psicológico tal es el 
caso de un 22,9% presentó un diagnosticado como ansioso, un 15,6% presenta 
deficiente autoconcepto, y lo más alarmante, un 9,6% deficiente bienestar 
psicológico.  
En el ámbito nacional, frecuentemente las noticias presentadas por televisión 
y periódicos reflejan los casos de ansiedad en los adolescentes escolares, los 
cuales por lo general inician con un conflicto interpersonal generando 
posteriormente tensión y muchas veces desencadenan miedos y temores. 
Con la finalidad de elaborar un diagnóstico de salud mental de los 
adolescentes que habitan en Lima y Callao el lnstituto NacionaI de SaIud MentaI 
“Honorio DeIgado-Hideyo Noguchi” aplicó encuestas a hogares cuyos resultados 
evidencian que los estados anímicos prevalentes y no patológicos, pueden 
repercutir en su calidad de vida. En promedio, un 22,6% suelen sentirse con 
frecuencia preocupados, un 16% irritables mientras que un 13,4% melancólicos. 
 
 Las afecciones mentales en adolescentes que se presentan con frecuencia 
según reportes del Ministerio de Salud corresponden a problemas emocionales 
tales como la depresión o la ansiedad relacionadas a problemas con algún miembro 
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de su la familia, problemas de comportamiento, aprendizaje y desarrollo, etc. 
 
Los niños y adolescentes hoy en día representan una población  vulnerable 
a trastornos de salud mental por ende su proceso educativo muchas veces se ve 
perjudicado y será necesario de ayuda psicológica para superarlo 
 De lo anteriormente expuesto la ansiedad es una preocupación nacional por 
ello es necesario evidenciar con resultados esta gran problemática latente en las 
instituciones educativas y motivar la participación activa de los especialistas en el 
área a trabajar en conjunto  con padres de familia, apoderados y maestros con el 
objetivo  de brindar apoyo al adolescente y contribuir mediante intervenciones 
especializadas como consejerías, terapias, etc. al diagnóstico oportuno de la 
depresión y otros trastornos. 
 
1.2 Trabajos previos. 
 
1.2.1. A nivel nacional: 
 
Tabares, Restrepo, (2016) elaboraron una tesis titulada Asociación entre el 
desempeño escolar y ansiedad presente en estudiantes de sexto año de la 
lnstitución Educativa RuraI Darío Gutiérrez Rave, en el primer semestre del año 
2015 con el objetivo de describir la asociación de las variables, utilizaron una 
muestra de  28 estudiantes, investigación cuantitativa, de tipo descriptivo con 
asociación, para recolectar sus datos  uso la prueba CMASR-2,  en sus 
conclusiones determinaron que la ansiedad de la mayoría de los estudiantes se 
encuentra dentro de un rango normal, excepto el 17,8 % de los estudiantes que 
puntuaron por encima de la media. El rendimiento académico se encuentra en el 
nivel básico y alto, con excepción de dos estudiantes que están en un rango bajo, 
sin embargo su rendimiento bajo no tiene relación con la ansiedad. Algunas razones 
pueden ser: ambiente escolar, actividades extra clase, la práctica de algún deporte, 
orientación religiosa, tipo de educación, entorno familiar, estrato socioeconómico, 
generando en los estudiantes distracción o falta de motivación para la realización 




 Alvarado h.  (2015)  investigó la relación entre el autoconcepto personal y el 
grado de ansiedad con una muestra de 260 colegiales del vii ciclo de secundaria 
de una colegio del  distrito de ate cuyos resultados de la investigación concluyeron 
en que si se relacionan las variables estudiadas. 
 
El autoconcepto y ansiedad en alumnos de secundaria de un colegio estatal de 
ferreñafe” fue investigado por Camacho (2014) con la finalidad de evidenciar la 
relación entre autoconcepto y ansiedad. Siendo enmarcada dentro de la tipología 
descriptiva-correlacional. Se utilizó como instrumento el test de autoconcepto forma 
5 (af5) y la escala de magallanes de problemas de ansiedad. Los cuales gozan de 
confiabilidad y valides. Se trabajó con una población conformada por 200 
estudiantes de género masculino y femenino, con edades entre 15 a 16 años,  sus 
resultados evidenciaron que existe una relación inversa (r=-0.165), entre 
autoconcepto académico/laboral y ansiedad. 
 
Alegre (2013) se planteó como objetivo comprobar la relación existente entre 
la ansiedad frente a exámenes y estrategias de aprendizaje para lo cual tuvo a 469 
alumnos  como muestra a quienes aplicó el test de ansiedad y rendimiento – CAR 
y la escala de estrategias de aprendizaje – ACRA,  comprobando que las variables   
tienen una correlación baja y negativa; pero  todas son significativas.  
 
En el 2016, Tarazona  desarrolló su tesis ansiedad escolar, clima familiar y 
aprendizaje de la matemática en alumnos de secundaria, la finalidad de la 
investigación consistió en  precisar la influencia de la ansiedad escolar y clima 
familiar  para ello su muestra fue de 115 alumnos,  sus conclusiones refieren que 
el clima familiar tiene influencia en la  ansiedad escolar. 
1.2.2. A nivel internacional: 
 
García y Martínez (2015) analizan la relación entre ansiedad escolar, 
ansiedad rasgo, ansiedad estado y depresión en adolescentes españoles”, para lo 
cual evaluaron a 1409 estudiantes entre 12 y 18 años con la aplicación de los 
inventarios (IAES),   (STAI y STAIC) y el (CDI). Sus principales conclusiones 
demuestran asociaciones positivas y significativas entre las variables estudiadas.  
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Sosa (2014), presentó investigación con el propósito de estudiar los niveles 
de autoconcepto, las competencias emocionales y el nivel de ansiedad para 
precisar la garantía de su programa. Evaluó a dos grupos de alumnos de 12 a 19 
años. Encontró asociaciones negativas entre la ansiedad y autoconcepto, en 
cuando a las asociaciones positivas se presentaron entre c0mprensión de 
sentimient0s y la dimensión s0cial y física del aut0concept0. 
 
Valdés y Martínez (2014) estudiaron a 195 adolescentes para comprobar si 
existe relación del autoc0ncepto social, el clima familiar y el clima escolar con el 
bullying, sus conclusiones fueron que las variables clima escolar y clima familiar 
exponen la violencia entre los sujetos de estudio. El descubrimiento de que las 
variables clima escolar y clima familiar se asocian significativamente con el bullying 
demuestra la utilidad de la orientación ecológica en el estudio de esta problemática 
 
Cándido, Martínez, García, Torregrosa y Ruiz (2014) investigaron a 2022 
alumnos del sexo masculino para recopilar sus datos usó el inventario (TISS) y el 
(SDQ-ll). Los resultados comprobaron que la conducta prosocial es un premonitor 
p0sitivo e importante de las dimensi0nes del aut0concepto. 
 
En el 2014, Borrachero, Brígido, Gómez y Bermejo con el objetivo de 
establecer la asociación del autoc0ncepto y autoeficacia  de  59 futuros catedráticos 
de un colegio secundario  llegaron a concluir  que si existe relación directa; es decir 
lo que reflexionan de sí mismos se asocian a la capacidad que asumen poseer para 
desafiar las dificultades en sus vidas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Autoconcepto. 
Es la percepción de la persona que tiene sobre su propio ser, se fundamenta 
en sus vivencias con el círculo social que le rodea y en la potestad que él mismo 
hace de su conducta.  
Al respecto Harter (1986), refirió que el autoconcepto se determina  por el 
valor de jerarquía que tiene cada uno de los componentes específic0s. Si al 
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autodefinirnos nuestros juicios de valor son placenteros, conseguiremos un 
aut0concepto general verdadero, en caso inverso, se generan emociones dañinas 
que repercuten  en un autoconcepto global negativo. 
 
Según  Madrigales (2012) argumentó que eI aut0concepto es un0 de los 
aspectos más relevantes en la vida, y forma parte del individuo,  comprendiendo 
reflexiones que Ie aprueban reconocerse, con0cerse y definirse; donde sus 
elementos forman parte de la razón ser o estar. 
 
  Para Rosenberg (1979) citado por García y Musitu (2014) es el fruto de una 
acción refIexiva. Es la concepción que el sujeto tiene sobre el mismo como un ente 
corporal, social y espirituaI, es el conjunto de reflexiones y sentimientos que un 
individuo concibe de sí mismo. 
 
   El autoconcepto como un rasgo innato del individuo, envuelve juicios que 
le admiten conocerse y definirse; de esta manera parte de la razón de ser y existir, 
dado que se delimita a partir de diferentes orientaciones como juicio de sí mismo y 
auto concepción de sí.  
 
Barrios (2003, p. 120) citado por Madrigales (2012), mencionó que: 
es una estructura cognitiva ordenada compuesta por la práctica que 
adquiere sobre el mismo, también se les denomina esquema y 
organización de sí mismo, se distingue de otras personas que no 
poseen la capacidad para autodefinirse, asimismo procesa estudio 
de el  mismo con rapidez, y predice futuras conductas. 
 
 Madrigales (2012), manifestó  que:  
El autoconcepto es la acumulación de conceptos que tiene sobre si 
mismo en inteligencia, apariencia personal, establecida p0r la 
f0rmación  interna y  externa caIificada y val0rada por la interacción 




Etapas en la formación del autoconcepto 
Los aportes de Milicic y HaussIer (1994) hacen referencias a tres etapas: 
La primera se denomina la etapa primitiva, la cual comprende desde que el ser 
humano nace hasta los dos años cumplidos, es aquí donde el niño(a) va 
evolucionando hasta percibirse como un ser real que se diferencia de sus pares. 
 La etapa del sí mismo exterior corresponde a  la segunda e involucra las 
edades de  dos y doce años. En vista que abarca la edad preescolar como la 
escolar, la formación del autoconcepto posee un carácter “inocente” pues aquí se 
percibe tomando en cuenta la opinión de lo que los demás observan y le comunican. 
El docente resulta ser una figura importante por la influencia que tendrá en la 
imagen que el estudiante se atribuye; esto se da puesto que pasan mucho tiempo 
interactuando dentro de un aula de clase. 
En la etapa tercera, nombrada del sí mismo interi0r, el púber explora y define 
su identidad, convirtiéndose en una etapa peculiar específica. Sus experiencias de 
vida son importantes para definir su autovaIoración social (Haeussler y Milicic, 
1994). Las relaciones sociales que vive el adolescente definen sus vivencias de 
éxito y fracaso, reforzando o introduciendo cambios en su autoconcepto, por ello el 
colegio sume un papel fundamental en la construcción del autoc0ncepto. 
 
 
 Componentes deI aut0concepto  
Burns (1990) se constituye en tres componentes:  
 Componente cognoscitivo que hace alusión a la autoimagen la misma que 
integra esquemas mentales que posee imágenes de quienes somos, que 
queremos ser, conocimiento de comportamientos y regulación de 
expresiones.  
 Componente afectivo y evaluable es la autoestima considerándola como la 
representación y valoración de sí mismo, compuesta de indicadores emotivos, 
afectivos y valorativos. 
 Componente comportamental es la motivación ya que esta influye en la 
autorregulación que el sujeto ejerce ante sus comportamientos o conductas.   
 
De igual manera Markus y Wurf (1987) considera que el autoconcepto suele 
ser aprendido, siendo maleable por los intercambios sociales, la misma se 
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distribuye jerárquicamente de la siguiente manera: 1. La percepción de sí mismo 
“Yo real”, 2. La percepción de los demás acerca del sujeto “el Otro Yo” y 3. Las 
perspectivas del sujeto en relación a lo quiere llegar a ser, estos tres niveles de 
autoconcepto deben mantener equilibrio para formar la autoimagen y el sentido de 
identidad, de lo contrario se presentara desequilibrios en la cognición del sujeto.  
 
Fuentes del autoconcepto  
Según Mayordomo, Jiménez, Páez, Zubieta y Ruiz (1997) las fuentes del 
autoconcepto son las siguientes:  
 La autoapreciación y la semejanza entre el desempeño o realidad con Io 
esperado y las normativas alcanzadas culturalmente: conjuga Ia relación 
entre quien soy y quien quiero llegar a ser, involucrando el yo real y el yo 
ideal. Cuando no se logra un balance adecuado entre la realidad del sujeto 
y las expectativas del mismo se generar reacciones emocionales como 
ansiedad, vergüenza, culpa y depresión que se pueden desencadenar a 
largo plazo.  
 La percepción y valoración que los demás asumen en la persona: el sujeto 
cuenta con la aprobación del otro, y la respuesta del mismo refuerza o 
debilita esta creencia.  
 La comparación social con otros: la tendencia a reforzar una creencia 
involucra vincular lo que soy con otro sujeto que considera mejor. 
 
 García (2001) expresó que la conducta de la persona es lo objetivamente 
observable por otras personas desde lo externo y el autoconcepto es la apreciación 
subjetiva de la persona y lo realiza desde el interior del mismo, además, los 
diferentes enfoques psicológicos (clínico, educativo, social, etc) conocen la 
importancia que tiene la visión de uno mismo y cómo puede llegar a repercutir en 
la conducta de las personas.  
 Entre los cuestionarios tradicionales más utilizados en el mundo, existe el de 
Piers-Harris. El autoconcepto para Piers (1984, citado por Mendoza, 2014) se 
considera principalmente fenomenológico y puede ser inferido a partir de las 
conductas que presente la persona o su auto reporte. Se considera que el 
autoconcepto es una representación de cómo se siente la persona a nivel global, 
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tomando en cuenta sus destrezas generaIes y concretas; es la valoración que se 
da la persona en las áreas específicas. 
 En la niñez el autoncepto  se logra dependiendo de las vivencias, pero se 
estabiliza de manera progresiva, En la primera infancia existe la diferenciación del 
“self” relacionado con el ambiente y la relación recíproca con sus cuidadores en el  
año preescolar, obtiene independencia, interactúa con sus pares y empieza a 
desarrollar el sentido de identidad de género. En  los años escolares, se difunde 
para contener un gran campo de intereses, en los que están vinculados con el 
desempeño académico del estudiante y la forma de relacionarse con su entorno, 
asimismo posee un componente descriptivo y evaluativo obtenida a través de 
reflexiones que la individuo acumula de él mismo y otros que han sido internalizado 
( valores, normas y actos socialmente deseables o esperados); también existe un 
componente intrínseco que tiene relación con los estándares internos y otro a cómo 
se evalúa en relación con sus pares.  
 García (2001) al aprender de ambos autores mencionados anteriormente y 
nutrir sus conocimientos de cada teoría planteada por ellos, crea un instrumento de 
evaluación con el propósito de presagiar la conducta y considerar el apoyo 
requerido por una persona. Ella ha eliminado dimensiones que consideró no 
relevantes para el objetivo del estudio y ha incluido otras que resultaron necesarias 
para que la investigación avance teóricamente y así se pueda entender mejor la 
estructura cognitivo-afectiva de cada sujeto. Además, para la creación de este 
cuestionario, se tomó en cuenta cinco dimensiones; físico, social, familia, intelectual 
y personal, y a estas se le añadió la de Sensación de control. Esta última es un 
aspecto del autoconcepto que no se había tomado en cuenta en ninguna prueba 
clásica pero fue señalada por Bandura como un elemento básico de la autoestima.  
 
 Dimensiones deI autoconcepto 
Según Garcia (2001), citado por Sanchez y Matalinares, 2014 son seis 
dimensiones: 
 
 Dimensión 1 Autoconcepto físico:  




 Dimensión 2 Aceptación social:  
Esta dimensión hace referencia a la percepción de la persona frente a su conexión 
con el ambiente que le rodea, así como, el poder interactuar y adaptarse de manera 
positiva y generar lazos amicales; si la persona no logra incorporarse a su entorno 
se debe a que no se siente valorado por su círculo de amistades. 
 
 Dimensión 3 Autoconcepto familiar:  
Hay teorías que sustentan la importancia y valor del entorno familiar como elemento 
importante en la consolidación de la autoestima de la persona dado que facilitará 
entender la relación entre la persona y su núcleo familiar por ende entender el 
agrado que puede sentir ante ello y el impacto en la valoración que la persona le 
asigna. 
 
 Dimensión 4 Autoconcepto intelectual:  
Comprende la evaluación que tiene la persona sobre sí mismo en función a sus 
capacidades inteIectuaIes  y su desempeño académico con el que se desenvuelve 
en su entorno.  
 
 Dimensión 5 Autoevaluación personal:  
Esta referida a la evaluación completa de sí mismo como individuo, en algunos 
instrumentos de evaluación se asocian a una escala de la autoestima o 
autoaceptación. Se considera como el principal elemento que sintetiza las 
autoevaluaciones en diferentes aspectos de su propio ser. 
 
 Dimensión 6 Sensación de control:  
Se refiere al grado de conciencia de comprender como se debe hacer algo y lo que 
se puede hacer, hace referencia a la persona que reconoce cuando sus acciones 
lo conducen a tener probabilidades de éxito como también el grado de probabilidad 







 Farré y Lasheras (2004) conciben la ansiedad como un estado que 
emocionaImente que causa disgusto y es generado muchas veces por el temor y 
desconfianza, esta se puede manifestar aún cuando no hay un peligro o riesgo del 
cual se conozca realmente la causa. 
 
Para García, Magaz y García (2011) es “la expresión psicofisiológica que se 
manifiesta cuando se nota  un peligro real o imaginario, y el peligro atañe la 
integridad de la persona, las respuestas de la persona expresada podrían ser 
voluntarias o involuntarias relacionadas entre sí”.  
 
Según Rojas (2014) “es la experiencia de miedo ante algo incierta, indefinida, 
producida por acontecimientos desconocidos, es el temor indefinida  escasa de 
estímulos exteriores, que provoca distorsión en la características de la persona”.  
 
Cía (2007) describió que es una alteración psicológica esencial, adaptada en 
los desafíos o peligros que ocurren en la actualidad o futuro, su objetivo es  originar 
conductas adecuadas y afrontar las situaciones, su duración depende de la 
magnitud y de la solución del inconveniente que la causó.  
 
Según Martínez y Pérez (2014) la ansiedad está referida a los síntomas 
psíquicos, físicos y conductuales, que anteriormente era atribuida a la angustia. 
Actualmente dichos conceptos se separan según las orientaciones psicológicas, 
asimismo es usado en la psicología científica y para la expresión ‘angustia’ por la 
psicología humanista y el psicoanálisis.  
 
Ansiedad y estrés, al respecto existen elementos comunes, haciéndolo  difícil 
su diferencia,  asimismo el  término ‘ansiedad’ se refiere a la emoción de 
impaciencia y preocupación. El temor se presenta de forma difusa y vaga, sin 
embargo, el estrés contiene sobrecargas emocionales producidas por una fuerza 




Según May, (2004) citado por Martínez y Pérez (2014) 
La ansiedad forma parte del ser humano y ha estado presente desde 
tiempos remotos presentándose de diferentes formas. Aún cuando se 
ha estudiado ampIiamente, no se ha llegado a entender con plenitud 
sus inicios y su orientación hasta la llegada de Freud y otros 
psicólogos  que se enfocaron en comprender más a profundidad al ser 
humano desde la psicología es así que la ansiedad dejó de ser un 
tema abordado por la filosofía quienes estudiaban la crisis existente 
en los individuos. 
 
La ansiedad afecta las experiencias físicas y mentales del ser humano 
puesto que no perciben lo subjetivo como primera opción por el contrario si las 
moIestias físicas. Una de las características de la ansiedad es mostrar una 
conducta de evitación es decir el individuo por miedo evitará algunos elementos y 
circunstancias. Por ejemplo, las personas que tengan miedo a tomar un vuelo en 
avión en un futuro no lo harán por el mismo miedo; es así que mientras más eviten 
ciertas situaciones que les desencadenan ansiedad ésta se presentará con mayor 
intensidad.  
 
La ansiedad puede estar presente por tiempos no específicos, muchas veces 
son solo meses y otras incluso abarcan años, siempre existirá en diversas 
situaciones de la vida, las personas afectadas solo estarán libres por periodos 
cortos. Dentro de la sintomatología que caracteriza a este trastorno podemos 
encontrar la presencia de rigidez muscular, sacudidas, emociones de angustia, 
transpiración excesiva, sequedad de boca y vértigo: Las personas siempre vivirán 
en un constante y excesivo estado de alerta manifestándose en sensaciones de 
tensión, excesivo nerviosismo, problemas para conciliar el sueño volviéndose 
irritables. 
 
Spielberger, Gorsuch y Lushene (2007, p. 20) citado por Martínez, y Pérez 
(2014) explica que la ansiedad-estado, es una condición de los sentimientos 
circunstancial del organismo del ser humano, determinado por emociones de 
intranquilidad intrínsecos que percibe cuando está en plena conciencia de la 
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realidad, a su vez, este estado fluctúa con el tiempo y puede variar en intensidad. 
Por otro lado la ansiedad-rasgo tiene que ver con las diferencias individuaIes, 
respectivamente firmes, responder a condiciones observadas como desafiantes. 
 
 Lau, Eley y Stevenson (2010, p. 93) citado por Martínez, y Pérez (2014) 
manifestaron que la ansiedad estado “tiene influencia de Ios  factores ambientales 
sin embargo la ansiedad rasgo tiene relación con la  genética”, su asociación de la 
ansiedad-estado y Ia ansiedad-rasgo representa una fragilidad genética que se 
interrelaciona con los estresores ambientaIes.  
 De acuerdo con la teoría psicoanalítica, los conflictos internos podrían 
producir ansiedad, asimismo la persona afectada no tiene la capacidad de 
gestionarla. En las situaciones conflictivas, la persona  sobrepasa produciéndole 
miedos, que se producen por  el riesgo de sufrir una pérdida (de una persona 
cercana o del reconocimiento social), asimismo puede aparecer una ansiedad 
aguda como en la ansiedad por separación. 
  
Enfoques teóricos: 
En el ámbito de la psicología existen  distintas  propuestas de comprensión de la 
ansiedad según  los  aportes filosóficos e históricos: 
 
a) Enfoque Psicodinámico: 
El termino ansiedad se incorporó en la psicología en los años 1926 luego de que Ia 
obra de Freud, “lnhibición, síntoma, angustia” se difunda. Fue el primero en 
considerar a la ansiedad como un problema que permite comprender los trastornos 
emocionales y psicológicos, asimismo de manera inicial refirió que la ansiedad es 
el  refIejo de una fuerza sexual  cohibida por la mente y   después consideró la 
ansiedad como una contestación interna que pone en aviso a Ia persona sobre la 
cercanía de algún peligro. (Vallejo y Gasto, 2000) 
 
b. Enfoque Conductista  
Para Belloch, Sandín y Ramos (1995), la ansiedad se va presentar por medido de 
las conductas que se pueden observar, éstas surgirán como respuesta a las 
vivencias traumáticas y desafiantes que le ha tocado experimentar al ser humano. 
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Por otro lado la  teoría de Eysenck (1944), reveló que la ansiedad se produce  por 
una propensión genética y una vulnerabilidad a comp0onentes constitucionaIes.  
 
Valiente, Bonifacio, Chorot (2003) concluyeron que la ansiedad es aprendida por 
medio del condicionamiento clásico. Sin embargo, Bandura (1977) plantea en su 
te0ría de aprendizaje sociaI que la ansiedad que se produce en los individuos se 
da a través de los estímulos fijados por medio de los aprendizajes observados en 
personas importantes de su entorno y no solamente de desarrolla por la experiencia 
previa de información directa sobre sucesos que le han generado algún tipo de 
trauma (Virues, 2005). 
 
c. Enfoque Cognitivo  
En este enfoque la ansiedad se manifiesta por medio del estímulo y respuesta 
donde el sujeto interpretará la situación y por ende surgirá una reacción esperada 
ocasionando algún tipo de amenaza para sí mismo, esta no podrá ser controlada 
voluntariamente y surgirán pensamientos, creencias, ideas incluso imágenes que 
irán de la mano con la ansiedad presente frente a una situación específica que lo 
genere (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003).  
 
Dimensiones de la ansiedad 
 
Spielberger (1989) Indica que se debe diferenciar la A-E de la A-R para poder 
conceptualizar la ansiedad como tal, propuso la teoría de Ansiedad E-R (Cattell y 
Sheier,1961). 
 
SpieIberger (1972), conceptualiza a la A-E como “estado emocional” que se 
da de forma inmediata y es modificable con   del tiempo, se determina por combinar 
sentimientos estresantes, que generan molestia y causan intranquilidad, etc 
sumándose los cambios producidos a nivel fisiológico, mientras que la  A-E  no se 
va manifestar directamente por medio de la conducta  puesto que debe ser derivada 




Por lo antes expuesto, Ios individuos que presentan un elevado grado de 
ansiedad-rasgo, son aquellos que enfrentan mayores condiciones como 
amenazadoras y son los más propensos a padecer ansiedad-estado de modo 
frecuente e intenso. 
Spielberg (1972) citado por Navlet (2011) sintetiza su teoría de Ia ansiedad 
rasgo-estado en Io siguiente: 
Las circunstancias que el individuo valore como desafiantes lo conllevará a un 
estado de ansiedad y serán experiencias displacenteras. 
 La magnitud de la respuesta frente a un estado de ansiedad será 
equitativa a la cantidad de la amenaza que este suceso le genere al 
individuo. 
 La dilatación que presente el individuo con el estado ansioso estará 
asociado a la constancia de el mismo frente a la interpretación del 
medio como amenazante. 
 Se expresará en la conducta los casos de ansiedad estado. 
 
1.4 Formulación del problema. 
1.4.1 Problema General 
¿CuáI es la reIación entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to 
grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI, 
2017? 
 
1.4.2 ProbIemas Específicos 
 
 ProbIema Específico 1 
¿CuáI es la reIación entre la dimensión autoconcepto físico y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017? 
  
 ProbIema Específico 2 
¿CuáI es la reIación entre la dimensión aceptación social y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017? 
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 ProbIema Específico 3 
¿CuáI es la reIación entre la dimensión autoconcepto familiar y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017? l.E PNP Precursores de Ia lndependencia 
NacionaI, 2017? 
 
 ProbIema Específico 4 
¿CuáI es la reIación entre la dimensión autoconcepto intelectual y  la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017? 
 
 ProbIema Específico 5 
¿CuáI es la reIación entre la dimensión autoevaluación personal y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017? 
 
 ProbIema Específico 6 
¿CuáI es la reIación entre la dimensión sensación control y  la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación teórica.  
Este estudio presenta diversidad y variedad de teorías con respecto a las variables 
de estudio, teorías que tienen que ver con eI autoconcepto y Ia ansiedad en 
adoIescentes, principalmente estudiantes del nivel secundario.  
 
Justificación Práctica. 
La investigación permitirá precisar los componentes que se invoIucran en el 
autoconcepto de los estudiantes para recabar información y posteriormente 
desarrollar programas  de intervención dirigidos a estudiantes con problemas de 
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ansiedad, con la finalidad de contribuir de manera positiva en sus resultados de 
rendimiento académico. 
 
Justificación metodológica.  
Por ser un enfoque cuantitativo, su método fue hipotético deductivo, que para 
Bernal (2006, p.56) es “son procesos que asevera la hipótesis buscando  refutar o 
falsear las mismas, de ella se deduce las conclusiones debiendo ser confrontadas 
con la realidad, para recolectar sus  datos primeramente fueron validados por 
metodólogos expertos para que puedan ser usados en otras investigaciones 
relacionados con el tema de investigación. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Existe relación entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to grado 
de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
 Hipótesis Específica 1 
Existe relación entre la dimensión autoconcepto físico y  la ansiedad en estudiantes 
de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia 
NacionaI, 2017. 
 
 Hipótesis Específica 2 
Existe relación entre la dimensión aceptación social y la ansiedad estudiantes de 
4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI, 
2017. 
 
 Hipótesis Específica 3 
Existe relación entre la dimensión autoconcepto familiar y la ansiedad estudiante 






 Hipótesis Específicas 4 
Existe relación significativa entre la dimensión autoconcepto intelectual y la 
ansiedad estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017. 
 
 Hipótesis Específicas 5 
Existe relación entre la dimensión autoevaluación personal y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de educación secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017. 
 
 Hipótesis Específicas 6 
Existe relación significativa entre la dimensión sensación de control y la ansiedad 
en estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017. 
 
1.7 Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to 
grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional, 
2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Objetivos Específicos 1 
Determinar la relación entre la dimensión autoconcepto físico y  la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017. 
 
 Objetivos Específicos 2 
Determinar la relación entre la dimensión aceptación social y la ansiedad 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017. 
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 Objetivos Específicos 3 
Determinar la relación entre la dimensión autoconcepto familiar y la ansiedad 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017. 
 
 Objetivos Específicos 4 
Determinar la relación entre la dimensión autoconcepto intelectual y la ansiedad 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017. 
 
 Objetivos Específicos 5 
Determinar la relación entre la dimensión autoevaluación personal y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de educación secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 
lndependencia NacionaI, 2017. 
 
 Objetivos Específicos 6 
Determinar la relación entre la dimensión sensación de control y la ansiedad  en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia 





















2.1 Diseño de Investigación  
 
Fue de diseño no experimentaI, puesto que no se manipuló las variables, 
transversal, porque analiza las variables en un determinado punto del tiempo. 
Según Hernández (2010)  el diseño no experimental es el estudio realizado sin 
manipular deliberadamente las variables observándose  en su ambiente 










M  : Estudiantes. 
V1 : Autoconcepto 
V2 : Ansiedad 
r  : Relación. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 154), expresa que el diseño 
correIacional transversaI “refiere reIaciones entre dos variables en un momento 
determinado”. Correlacional porque se limita a determinar la  reIación de variables 
sin delimitar sentido de causaIidad o procurar anaIizar relaciones causales. 
 Es de tipo básica dado que Sánchez y Reyes (2006. p. 36) refiere que este 
tipo de investigación “c0nduce la exploración de nuevos conocimientos y 
escenarios, no tiene 0bjetivos prácticos específicos”. Conserva como fin recabar 
información de la realidad para contribuir al conocimiento científico, orientándolos 




2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1. Autoconcepto  
Definición conceptual  
Según Torres (2003) citado por MadrigaIes (2012) argumentó  que el autoconcepto 
el aspecto importante de la vida, es la  característica propia de la persona,  
involucrando juicios que permitan reconocerse, conocerse y definirse; donde los 
elementos del autoconcepto forman parte de la razón ser. 
 
Definición operacional  
La variable será medida con Ias  dimensiones Físico, SociaI, InteIectual, FamiIiar, 
PersonaI y Sensación de controI en un instrumento  de 47 ítems con escaIa de 
respuesta Likert. 
 
2.2.2 Ansiedad  
Definición conceptual  
La ansiedad-estado, según SpieIberger (1972), es un “estado emocionaI” 
inmediato, se modifica con eI tiempo, se caracteriza por la unión de sentimient0s 
de rigidez, miedo y nerviosismo, pensamientos incómodos y desasosiegos, unido a 
cambios fisioIógicos.  
 
Definición operacional  
La variable será medida con las  dimensi0nes, Ansiedad estad0, Ansiedad rasg0, 




2.2.3 Operacionalización de variables 
 
 
Tabla 1  















Estuvo conformada por 244 estudiantes, que cursaron en el 2017 el cuarto año de 
educación secundaria en la Institución Educativa Precursores de la Independencia 
del distrito de Los Olivos. 
 
Los integrantes fueron adolescentes, tenían entre quince y dieciséis años, 






Distribución por secciones de Ia muestra de estudio 
 
Secciones de 4º de secundaria Total, de 
estudiantes A B C D E F G H I J 
27 28 28 18 26 23 25 24 28 17 244 




En el estudio no se empleó ninguna muestra, ante la posibilidad de obtener 
información de toda la población garantizando la idoneidad de los datos. En 
consecuencia, el estudio se consideró de tipo censal. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recoIección de datos 
 
Para obtener  la información sobre la ocurrencia de las dos variabIes se estableció 
la encuesta como técnica y se aplicaron dos cuestionarios a los estudiantes de la 




La técnica usada fue Ia encuesta. Las técnicas son  “procedimientos y herramientas 
que permite recoger datos e información necesaria para probar o contrastar las 
hipótesis”. Ñaupas et al. (2011 p.151). 
 
Siendo la encuesta por excelencia la  más empleada en estudios sociales al 
considerarse las ventajas en la aplicación de los instrumentos, lo cual puede 
realizarse en forma simultánea o como en este caso en diferentes momentos de 
acuerdo con la disponibilidad de tiempo de los estudiantes de las diez aulas de 







Ficha Técnica: Autoconcepto 
Nombre: Cuestionario de autoconcepto GARLEY 
Nombre original: Belén García Torres 
Aplicación: Individual u colectiva, niños y adolescentes (7- 17 años) 
Tipo de instrumento: cuestionario 
Objetivos: Evalúa el nivel autoconcepto  
Número de ítems: 48 
Tiempo de prueba: 20 minutos  
Forma de administración: Individual y colectiva 
Descripción: Las dimensiones que conforman el presente instrumento son: 
autoconcepto físico, aceptación social, autoconcepto familiar, autoconcepto 
intelectual, autoevaluación personal y sensación control, con escala de 
respuesta Nunca (1) pocas veces (2) no sabría decir (3) muchas veces (4) y 
siempre (5) 
 
Ficha técnica: Ansiedad: estado/ rasgo STAIC 
 
Nombre: EscaIa de Ansiedad Estado/Rasgo (STAIC) 
Nombre original: State-Trait Anxiety Inventory 
Autores: Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L. y Lushene, R.E. 
Adaptación española: Spielberger C.D., Gorsuch, R.L., & Lushene, R.E. 
(1982) 
Tipo de instrumento: cuestionario 
Objetivos: Evalúa el nivel actual de ansiedad y la predisposición de la persona 
a responder al estrés.  
Población: población general (niños y adolescentes) 
Número de ítems: 40 
Descripción: veinte de los ítems corresponden la subescaIa Estado, son 
oraciones que describen cómo se siente la persona en ese momento. Las otras 
viente, a la subescaIa Rasgo, que hace referencia al sentir cotidiano de la 
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persona.  
Criteri0s de calidad: 
Fiabilidad: C0nsistencia interna: 0.90-0.93 (subescaIa Estad0) 0.84-0.87 
(subescaIa Rasg0). Fiabilidad test-retest: 0.73-0.86 (subescala Rasg0). 
 
 
2.4.3 Validación de los instrumentos 
En esta etapa del proceso investigativo se buscó determinar si los instrumentos 
eran lo suficientemente adecuados para ser aplicados y que brindaban la seguridad 
de que los datos que se recojan no serían afectados por ellos. 
 
Valideciòn de expertos: Los instrumentos de Autoconcepto y Ansiedad fueron 
sometidos a la opinión de tres profesionales dedicados al área de investigación, y 
entendidos en el tema de elaboración de instrumentos: 
 
Tabla 4  
Validación de expertos 
La confiabiIidad de los instrumentos consistió en un análisis de contenidos de los 
ítems que determinan  el grado de confiabilidad de l0s instrument0s diseñados, se 
aplicó una prueba piIot0  a 20 alumnos que cursaban el cuarto grado de secundaria 
de un colegio, sus resultados se analizaron  a través del Alfa de Crombach, 




Tabla 5  
Confiabilidad de instrumentos 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Se  analizó los datos aplicándose  estrategias y metodologías que permitieron 
arribar al conocimiento buscado, iniciándose con el adecuado tratamiento de la 
encuesta aplicada a la muestra de estudio. (Hurtado, 2000, p181). 
 
Primer paso: Se clasificó y codificó los organizando la información en dos 
bases de datos.  
Segundo paso: Descripción de Ia información: se presentaron Ios resultados 
en tabIas de frecuencias y figuras estadísticas, de las variables y dimensiones  
Tercer paso: Prueba de hipótesis, se Ilevó a cabo mediante el anáIisis de 
spearman descritas en tablas de correlación. 
 
2.5. Aspectos éticos 
El presente estudio cumplió con Ios criterios que establece el diseño de 
investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, propuesta en su  formato 
de pr0ces0 de investigación,  asimism0 se respetó la autoría de Ia información 
bibliográfica, haciendo  referencia de Ios autores mencionados  y los datos 
respectivo de la  editorial y la ética. 
Las citas interpretadas conciernen a la autora de la tesis, se respetó el  
concept0 de aut0ría  teniendo en cuenta  l0s criteri0s que existen del autor, 





































3.1 Resultados descriptivos  
 
3.1.1. Variable autoconcepto 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia del autoconcepto  
 
  Frecuencia Porcentaje 
    (fi) (%) 
Válido Bajo 79 32,4 
  Medio 142 58,2 
  Alto 23 9,4 
















Figura 1. Niveles del autoconcepto  
 
Interpretación  
En la tabla y figura se aprecia que el 32.4 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 
muestran un nivel bajo en autoconcepto, el 58,2 % medio y el 9,4 % alto.  
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3.1.2. Variable ansiedad 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia de ansiedad  
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
    (fi) (%) 
Válido Baja 1 0,4 
  Moderada 237 97,1 
  Alta 6 2,5 








En la tabla y figura se aprecia que el 0.4 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 
muestran un nivel baja de ansiedad , el 97,1 % moderada y el 2,5 % alta.  
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3.1.3. Dimensión ansiedad de estado 
Tabla 8 
Distribución de frecuencia de ansiedad de estado  
 
  Frecuencia Porcentaje 
    (fi) (%) 
Válido Baja 2 0,8 
  Moderada 111 45,5 
  Alta 131 53,7 








En la tabla y figura se aprecia que el 0.8 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 
muestran un nivel baja de ansiedad de estado, el 45,5 % moderada y el 53,7 % alta.  
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3.1.4. Dimensión ansiedad de rasgo 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencia de ansiedad de rasgo  
 
  Frecuencia Porcentaje 
    (fi) (%) 
Válido Baja 130 53,3 
  Moderada 108 44,3 
  Alta 6 2,5 
  Total 244 100 
 
 
Figura 4. Niveles del ansiedad de rasgo   
 
Interpretación  
En la tabla y figura se aprecia que el 53,3 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 
muestran un nivel baja de ansiedad de rasgo, el 44,3 % moderada y el 2,5 % alta.  
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3.1.5. Dimensión autoconcepto físico 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencia de autoconcepto físico  
 
 
Figura 5. Niveles del autoconcepto físico  
 
Interpretación  
En la tabla y figura se aprecia que el 0,8 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 
muestran un bajo nivel  de autoconcepto físico, el 32,4 % medio y el 66,8 % alto.  
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3.1.6. Dimensión autoconcepto social 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencia de autoconcepto social  
 
  Frecuencia Porcentaje 
    (fi) (%) 
Válido Bajo 4 1,6 
  Medio 104 42,6 
  Alto 136 55,7 
  Total 244 100 
 
 
Figura 6. Niveles del autoconcepto social   
 
Interpretación  
En la tabla y figura se aprecia que el 1,6 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 




3.1.7. Dimensión autoconcepto familiar 
 
Tabla 12 




Figura 7. Niveles del autoconcepto familiar  
 
Interpretación  
En la tabla y figura se aprecia que el 1,6 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 




3.1.8. Dimensión autoconcepto intelectual 
 
Tabla 13 
Distribución de frecuencia de autoconcepto intelectual  
 
 
Figura 8. Niveles del autoconcepto intelectual    
 
Interpretación  
En la tabla y figura se aprecia que el 4,5 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 




3.1.9. Dimensión autoconcepto personal 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencia de autoconcepto personal  
 
  Frecuencia Porcentaje 
    (fi) (%) 
Válido Bajo 1 0,4 
  Medio 120 49,2 
  Alto 123 50,4 
  Total 244 100 




Figura 9. Niveles del autoconcepto personal  
 
Interpretación  
En la tabla y figura se aprecia que el 0,4 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 




3.1.10. Dimensión sensación de control 
 
Tabla 15 




Figura 10. Niveles de sensación de control  
 
Interpretación  
En la tabla y figura se aprecia que el 0,4 % de estudiantes del 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017 




3.2 Resultados inferenciales 
 
3.2.1. Autoconcepto y ansiedad 
 
Hipótesis general 
Ho No existe relación entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to 
grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 
2017. 
H1 Existe relación entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to grado 
de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 2017. 
 
Tabla 16 
Correlación entre la dimensión autoconcepto y ansiedad  
 
Interpretación:  
Al analizar los datos estadísticos se consigue como resultado de que hay una 
relación r =-0,299 entre las variables:  autoconcepto y ansiedad, mostrando la 
existencia de una relación inversa baja. La significancia de p = 0,000 indica que es 
menor α = 0,05 la relación es significativa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
a la hipótesis alterna. Concluyendo que: Existe relación inversa entre el 
autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E 
PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017.        
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3.2.2. Autoconcepto físico y ansiedad 
 
Hipótesis específica 1 
Ho No existe relación entre el autoconcepto físico  y la ansiedad en estudiantes de 
4to grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 
2017. 
H1 Existe relación entre el autoconcepto físico y la ansiedad en estudiantes de 4to 
grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 
2017. 
 
Tabla  17 




El análisis de los datos estadísticos sus  resultado determina que existe una relación 
r =- 0,287 entre la dimensión autoconcepto físico y la variable   ansiedad, indicando 
la existencia de una relación inversa baja. La significancia de p = 0,000 indica que 
es menor α = 0,05 es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta a la hipótesis alterna. Concluyendo en  que: Existe relación inversa entre el 
autoconcepto físico y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la 
l.E PNP Precursores de Ia lndependencia NacionaI  2017.   
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3.2.3. Autoconcepto social y ansiedad 
 
Hipótesis específica 2 
Ho No existe relación entre el autoconcepto social  y la ansiedad en estudiantes de 
4to grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 
2017. 
H1 Existe relación entre el autoconcepto social y la ansiedad en estudiantes de 4to 
grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 
2017. 
 
Tabla  18 




Los resultados de los  datos estadísticos dan como  resultado que existe una 
relación r =- 0,298 entre la dimensión autoconcepto social y la variable   ansiedad, 
indicando la existencia de una relación inversa baja. La significancia de p = 0,000 
indica que es menor α = 0,05 es una relación significativa, en conclusión Existe 
relación inversa entre el autoconcepto social y la ansiedad en estudiantes de 4to 





3.2.4. Autoconcepto familiar y ansiedad 
Hipótesis específica 3 
Ho No existe relación entre el autoconcepto familiar  y la ansiedad en estudiantes 
de 4to grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia 
Nacional 2017. 
H1 Existe relación entre el autoconcepto familiar y la ansiedad en estudiantes de 
4to grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 
2017. 
 
Tabla  19 




El análisis de los  datos estadísticos sus resultados indican que existe una relación 
inversa baja  r =- 0,225 entre la dimensión autoconcepto familiar y la variable  
ansiedad, la significancia de p = 0,000 indica que es menor α = 0,05 es una relación  
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta al hipótesis 
alterna,  concluyendo en  que: Existe relación inversa entre el autoconcepto familiar  
y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores 




3.2.5. Autoconcepto intelectual y ansiedad 
 
Hipótesis específica 4 
Ho No existe relación entre el autoconcepto intelectual  y la ansiedad en estudiantes 
de 4to grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia 
Nacional 2017. 
H1 Existe relación entre el autoconcepto intelectual y la ansiedad en estudiantes de 




Correlación entre la dimensión autoconcepto intelectual  y ansiedad  
 
Interpretación:  
El análisis de  los datos estadísticos sus  resultado indican que existe una relación 
inversa baja  r =- 0,269 entre la dimensión autoconcepto intelectual y la variable  
ansiedad. La significancia de p = 0,000 indica que es menor α = 0,05 afirmando  
que  es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta al hipótesis 
alterna,  concluyendo  que: Existe relación  inversa entre el autoconcepto  intelectual 
y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores 




3.2.6. Autoconcepto personal y ansiedad 
Hipótesis específica 5 
Ho No existe relación entre el autoconcepto personal  y la ansiedad en estudiantes 
de 4to grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia 
Nacional 2017. 
H1 Existe relación entre el autoconcepto personal y la ansiedad en estudiantes de 
4to grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 
2017. 
 
Tabla  21 





Los resultados de los datos estadísticos refieren  que existe una relación inversa 
baja  r =- 0,191 entre la dimensión autoconcepto personal y la variable  ansiedad. 
La significancia de p = 0,003 indica que es menor α = 0,05  afirmando que es 
significativa, concluyendo en que  Existe relación  inversa entre el autoconcepto  
personal y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP 





3.2.7. Sensación de control y ansiedad 
Hipótesis específica 6 
Ho No existe relación entre la sensación de control  y la ansiedad en estudiantes 
de 4to grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia 
Nacional 2017. 
H1 Existe relación entre la sensación de control y la ansiedad en estudiantes de 4to 
grado de secundaria de la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional 
2017. 
 
Tabla  22 
Correlación entre la dimensión sensación de control  y ansiedad  
Correlaciones 
 
Sensación de  
control Ansiedad 
Rho de Spearman Sensación de  control Coeficiente de correlación 1,000 -,264** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 244 244 
Ansiedad Coeficiente de correlación -,264** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 244 244 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación:  
Los datos estadísticos analizados  dan como  resultado que existe una relación 
inversa baja  r =- 0,264 entre la dimensión sensación de control  y la variable  
ansiedad. La significancia de p = 0,000 indica que es menor α = 0,05 afirmando que 
la relación es significativa concluyendo en que Existe relación  inversa entre la 
sensación de control y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en 

































El presente estudio  tiene como fin establecer la reIación deI autoconcepto y Ia 
ansiedad, los   resultados determinan que hay una relación r =- 0,299 entre Ias 
variabIes: autoconcepto y ansiedad, indicando la existencia de  una relación inversa 
baja, concluyendo en  que: hay relación  negativa entre eI autoconcepto y la 
ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de 
la Independencia Nacional, 2017, resultados que tienen concordancia con la tesis 
de  Rodríguez, Sernaqué, Owen (2015)  donde evidenciaron que existe reIación 
significativa inversa (r=-0.165), entre Autoconcepto Académico/Laboral y Ansiedad, 
sin embargo no tiene similitud con la tesis de  Alvarado (2015)  donde concluyó  en  
que  se relaciona significativamente eI autoconcepto personal y niveI de ansiedad. 
 
En relación  a la prueba de  primera hipótesis específica   Ios resuItados  
estadísticos determinan que  existe una reIación inversa baja  r =- 0,287 entre la 
dimensión autoconcepto físico y la variable ansiedad, se concluye que: Hay relación  
negativa en el autoconcepto físico  y Ia ansiedad en estudiantes de 4to grado de 
secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional, 2017, 
resultados que tienen concordancia con Alegre (2013) quien en su tesis llegó a 
concluir que la ansiedad frente a exámenes  y Ias estrategias de aprendizaje  
mostraron correIaciones bajas y aIgunos  negativas; siendo significativas todas.  
 
Por lo tanto en la prueba de la segunda hipótesis especifica los datos 
estadísticos  dan resultado que existe relación inversa baja  r =- 0,298 entre la 
dimensión aut0concepto social y la variabIe   ansiedad. La significancia de p = 0,000 
muestra que es menor α = 0,05 es significativa,  concluyendo en  que: Hay relación  
negativa del autoconcepto social  y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de la lndependencia NacionaI, 2017,  
resultados que no tiene similitud con Tabernero y Costa (2012) los cuales 
obtuvieron resultados que demuestran que hay diferencias de género a favor de las 
mujeres en Ias asignaturas de Iiteratura y Iengua española e ldioma extranjero. El 
estudio mostró lo importante que es el aut0concepto familiar y físic0 para 
establecer el aut0concepto académic0. 
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En la prueba de la tercera hipótesis especifica l0s resultado determinan que 
existe una reIación inversa baja r =- 0,225 entre la dimensión autoconcepto familiar 
y la variable  ansiedad, su  significancia de p = 0,000 muestra que es menor α = 
0,05 afirmando que es  significativa, concluyendo en que: Existe relación  negativa 
entre el autoconcepto familiar  y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de 
secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia Independencia NacionaI, 2017. 
 
Asimismo en Ia prueba de la cuarta hipótesis especifica el resultado  
estadístico determinan que  existe una reIación inversa baja  r =- 0,269 entre la 
dimensión autoconcepto intelectual y Ia variabIe  ansiedad, la significancia de p = 
0,000 indica que es menor α = 0,05 afirma que es significativa, determinando en 
sus conclusiones que: Existe relación  negativa entre el autoconcepto  intelectual y 
la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores 
de Ia Independencia NacionaI, 2017,  al respecto no tiene concordancia con la tesis 
de  Cándido, Lagos, García y Martínez (2015) cuyas conclusiones  determinan  que 
existen correlación positivas y significativa entre Ias situaciones y respuestas de 
ansiedad escoIar con ansiedad rasgo, ansiedad estado y depresión.  
 
En referencia a la prueba de la quinta hipótesis especifica el resultado 
estadístico determinan que su la relación es baja (r =- 0,191) en la dimensión 
autoconcepto personal y Ia variabIe  ansiedad. La significancia de p = 0,003 indica 
que es menor α = 0,05 afirmando que es significativa, concluyendo en  que: Existe 
relación  negativa entre el autoconcepto  personal y la ansiedad en estudiantes de 
4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia Independencia NacionaI, 
2017, al respecto Cándido, Martínez, García, Torregrosa y Ruiz (2014) en su tesis  
determinan que Ia conducta prosociaI es un predictor positivo del autoconcepto: 
reIaciones con los padres, con el mismo sexo, con eI sexo opuesto, habiIidad física,  
verbaI, académica generaI, autoestima y sinceridad, sin embargo, la conducta 
prosocial no es un predictor significativo de elevadas puntuaciones en apariencia 
física, matemática y estabilidad em0cional. 
 
También en  Ia prueba de la sexta hipótesis especifica   datos estadísticos 
dieron como  resuItado la presencia de una reIación inversa baja  r =- 0,264 en la 
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dimensión sensación de control  y Ia variabIe  ansiedad, la significancia de p = 0,000 
indica que es menor α = 0,05 determinando que es significativa, concluyendo que: 
Existe reIación  negativa entre la sensación de control y la ansiedad en estudiantes 
de 4to grado de secundaria en la l.E PNP Precursores de Ia lndependencia 
NacionaI, 2017, resultados que tienen concordancia con la investigación de 
Tabares y Restrepo (2016) quienes  comprobaron que la ansiedad de la mayoría 
de los estudiantes se encuentra dentro de un rango normal, excepto el 17,8% 
encontrándose  encima de la media. El rendimiento académico se encuentra en  el 
nivel básico y alto, con excepción de dos estudiantes  que están en un rango bajo, 
sin embargo su rendimiento bajo no tiene  relación con  la ansiedad. Algunas 
razones pueden ser: ambiente escolar, actividades extra clase, la práctica de algún 
deporte, orientación religiosa, tipo de educación, entorno familiar, estrato 
socioeconómico, generando en los estudiantes distracción o falta de motivación 













































Primera:  Existe relación inversa baja  entre el autoconcepto y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de 
la Independencia Nacional, 2017 (r= - 0,299 y p ˂ 0,05) 
 
Segunda:  Existe relación inversa baja entre el autoconcepto físico y la ansiedad 
en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores 
de la Independencia Nacional, 2017 (r=  - 0,287 y p ˂ 0,05) 
 
Tercera:  Existe relación inversa baja entre la aceptación  social  y la ansiedad 
en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores 
de la Independencia Nacional, 2017 (r=  - 0,298 y p ˂ 0,05) 
 
Cuarta:  Existe relación  inversa baja  entre el autoconcepto familiar  y la 
ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP 
Precursores de la Independencia Nacional, 2017 (r= - 0,225 y p ˂ 0,05) 
 
Quinta:  Existe relación  inversa baja entre el autoconcepto  intelectual y la 
ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP 
Precursores de la Independencia Nacional, 2017 (r= - 0,269 y p ˂ 0,05) 
 
Sexta:  Existe relación inversa baja  entre la evaluación  personal y la ansiedad 
en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores 
de la Independencia Nacional, 2017 (r= - 0,191 y p ˂ 0,05) 
 
Séptima:  Existe relación inversa baja  entre la sensación de control y la ansiedad 
en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores 




































Primera:  Que la presente investigación sirva como un antecedente para próximas 
investigaciones y una mejor comprensión de las variables analizadas en 
esta población a fin de preservar la salud emocional de los estudiantes. 
 
Segunda:  Que los ejecutivos  responsables, diseñen y ejecuten Programas de 
Prevención y Promoción de la Salud Mental en sus alumnos para que 
inicien satisfactoriamente sus estudios fortalecidos tanto en las áreas 
cognitivo como emocional. 
 
Tercera:  Involucrar la intervención activa de los padres de familia en los programas 
de intervención que promuevan el desarrollo personal y académico de los 
alumnos para brindar mayor conocimiento sobre el desarrollo del 
autoconcepto y ansiedad de sus hijos y su relación con la familia; se 
recomienda además, empoderar la escuela para padres, para 
mejoramiento de las relaciones familiares. 
 








































































PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA FORTALECER EL  




El objetivo de esta propuesta es brindar a los estudiantes de 4to grado de 
secundaria en la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional un programa  
de intervención para fortalecer y mejorar el autoconcepto en las distintas 
dimensiones: físico, social, intelectual, familiar, personal y sensación control, a 
través de una serie de actividades educativas que contribuyan a generar en ésta, 
valoraciones positivas así como una confianza en sí mismos y en la toma de 
decisiones para afrontar mejor la ansiedad contribuyendo en  su . 
 
Justificación: 
La presente propuesta pretende contribuir en la mejora del autoconcepto de los 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E. PNP Precursores de la 
Independencia Nacional en cada una de sus dimensiones, favoreciendo un 
desarrollo personal apropiado en el colegio como en su entorno familiar. 
Beneficiará a los estudiantes en la obtención de estrategias de desarrollo de un 
buen autoconcepto, capacidades de pensamiento, y de solución problemas; 
propiciará la comunicación asertiva, hábitos de escucha activa, interacción 
amistosa, y el autocuidado ante situaciones de riesgo. También servirá para 
promover en los padres la importancia de su rol en la formación de un autoconcepto 
positivo. El mejoramiento del autoconcepto en etapas tempranas de la vida, 
contribuye en el desarrollo de la personalidad de estos alumnos como un factor de 
equilibrio psíquico y de control de impulsos. 
 
Alcance: 
El presente programa está dirigido a todos los estudiantes de 4to grado de 
secundaria en la I.E. PNP Precursores de la Independencia Nacional a través del 
desarrollo de 16 sesiones tipo taller de aproximadamente 50 a 60 minutos de 
duración, cada una con una frecuencia de 2 veces por semana , en las horas 
asignadas a tutoría, durante dos meses. 
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 Desarrollo de las sesiones:
 
Dimensión  
N° de  
sesión 
 













Lograr que los participantes Identifiquen y 
reconozcan sus emociones para generar un 




“Amor a segunda vista” 
Lograr que los participantes acepten y 






Lograr que los participantes evalúen su 














Lograr que los participantes desarrollen 
habilidades que les permitan expresar e 








“Lo digo con estilo” 
Lograr que los participantes aprendan a 
relacionarse y comunicar de forma 
adecuada sus acciones y sentimientos; sin 






“Mi decisión es …” 
Lograr que el participante identifique 
alternativas de solución analizando el pro y 



















N° de  
sesión 
 





















Lograr que los participantes se 
comuniquen asertivamente con sus 
familiares expresando sin temor sus 









Lograr que los participantes comprendan 














Lograr que los participantes organicen y 








“Pon a prueba tu 
memoria” 
 
Lograr que los participantes potencien la 











N° de  
sesión 
 

















Lograr que los participantes se 
evalúen su propio ser y logren la 








Lograr que los participantes 
comprendan la importancia de la 
autovaloración, la autoconfianza y el 






“Hoy decido liberarme” 
Lograr que los participantes 
reflexionen sobre el resentimiento y 
buscar la paz interior a través del 










Lograr que los participantes 
conozcan pautas para afrontar 





“Nervios de punta” 
Lograr que los participantes 
reduzcan los niveles de ansiedad 
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Anexo 2 Instrumento 
CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO GARLEY 
 
Estimado colaborador, te pedimos que leas cada frase detenidamente antes de contestar. 
 
Sexo:         Edad:   
         
Instrucciones: 
A continuación te presentamos una serie de afirmaciones para que des tu respuesta, 
poniendo X en la casilla que mejor representa lo que a ti te ocurre o lo que tú piensas de ti, 
teniendo en cuenta que en estos aspectos no existen respuestas correctas e incorrectas. 
Nunca. 
Pocas veces. 











1 Tengo una cara agradable.       
2 Tengo los ojos bonitos.      
3 Tengo el pelo bonito.      
4 Soy guapo (a)      
5 Tengo un buen cuerpo.      
6 Mi cuerpo me gusta tal cual es.      
7 Me siento bien con el aspecto que tengo.      
8 Soy fuerte.      
 AUTOCONCEPTO SOCIAL  
9 Tengo muchos amigos.      
10 Mis compañeros se burlan de mí.      
11 Me parece fácil encontrar amigos.      
12 Me resulta difícil encontrar amigos.      
13 Soy popular entre mis compañeros.      
14 Me gusta la gente.      
15 Tengo todos los amigos que quiero.      
16 Soy popular entre la gente de mi edad.      
 AUTOCONCEPTO FAMILIAR  
17 Creo problema a mi familia      
18 Soy un miembro importante de mi familia.      
19 Mis padres y yo nos divertimos juntos muchas veces.      
20 En casa me hacen mucho caso.      
21 Mis padres me comprenden bien.      
22 Muchas veces desearía marcharme de casa.      
23 En casa me enfado fácilmente.      
24 En casa abusan de mí.      
 AUTOCONCEPTO INTELECTUAL  
25 Soy listo (a)      
26 Hago bien mi trabajo intelectual.      
27 Soy lento haciendo mi trabajo escolar.      
28 Soy un buen lector.      
29 Puedo recordar fácilmente las cosas.      
30 Respondo bien en clase.      
31 Termino rápidamente mi trabajo escolar.      
32 Creo que soy inteligente.      
 AUTOCONCEPTO PERSONAL  
33 Soy una persona feliz      
34 Estoy triste muchas veces      
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35 Soy tímido.      
36 Me gusta ser como soy.      
37 Estoy satisfecho conmigo mismo.      
38 Soy una buena persona.      
39 Creo que en conjunto soy un desastre.      
40 Me entiendo bien a mí mismo.      
 SENSACIÓN CONTROL  
41 Siento que, en general, controlo lo que me pasa.      
42 Suelo tener mis cosas en orden.      
43 Soy capaz de controlarme cuando me provocan.      
44 Cuando todo sale mal encuentro formas de no 
sentirme desgraciado. 
     
45 Si no consigo algo a la primera, busco otros medios 
para conseguirlo. 
     
46 Puedo conseguir que otros hagan lo que yo quiero.      
47 Suelo tener todo bajo control.      
48 Me siento como “una pluma al viento” manejada por 
otras personas. 


























STAIC- INVENTARIO DE ANSIEDAD.  
 
Estimado colaborador, te pedimos que leas cada frase detenidamente antes de contestar  
Sexo:         Edad:   
   
A. Ansiedad- Estado (A-E) 
Instrucciones: 
A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno 
a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación de 1 a 3 que indique mejor cómo se 
siente usted ahora mismo, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No 
emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor 
describa su situación presente. 
 
ITEMS Nada Bastante Mucho 
1. Me siento calmado 1 2 3 
2. Me siento seguro. 1 2 3 
3. Estoy tenso 1 2 3 
4. Estoy contrariado 1 2 3 
5.Me siento cómodo (estoy a gusto) 1 2 3 
6. Me siento alterado 1 2 3 
7. Estoy preocupado ahora por posibles 
desgracias futuras 
1 2 3 
8. Me siento descansado 1 2 3 
9. Me siento angustiado 1 2 3 
10. Me siento confortable 1 2 3 
11. Tengo confianza en mí mismo 1 2 3 
12. Me siento nervioso 1 2 3 
13. Estoy desasosegado 1 2 3 
14. Me siento muy “atado” (como oprimido) 1 2 3 
15. Estoy relajado 1 2 3 
16. Me siento satisfecho 1 2 3 
17. Estoy preocupado 1 2 3 
18. Me siento aturdido y sobreexcitado 1 2 3 
19. Me siento alegre 1 2 3 












B. Ansiedad-Rasgo (A-R) 
Instrucciones:  
A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí 
mismo, lea cada frase y señale la puntuación de 1 a 3 que indique mejor cómo se siente usted en 
general, en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado 
tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa cómo se siente usted 
generalmente. 
 
ITEMS Casi Nada A veceste A menudo 
21. Me siento calmado 1 2 3 
22. Me canso rápidamente. 1 2 3 
23. Siento ganas de llorar. 1 2 3 
24. Me gustaría ser feliz como otros 1 2 3 
25. Pierdo oportunidades por no decidirme pronto 1 2 3 
26. Me siento descansado 1 2 3 
27. Soy una persona tranquila, serena, sosegada 1 2 3 
28. Veo que las dificultades se amontonan y no puedo 
con ellas. 
1 2 3 
29. Me preocupo demasiado por cosas sin 
importancia. 
1 2 3 
30. Soy feliz. 1 2 3 
31. Suelo tomar las cosas demasiado seriamente. 1 2 3 
32. Me falta confianza en mí mismo 1 2 3 
33. Me siento seguro 1 2 3 
34. No suelo afrontar las crisis o dificultades 1 2 3 
35. Me siento triste (melancólico) 1 2 3 
36. Estoy satisfecho. 1 2 3 
37. Me rondan y molestan pensamientos sin 
importancia 
1 2 3 
38. Me afectan tanto los desengaños que no puedo 
olvidarlos. 
1 2 3 
39. Soy una persona estable 1 2 3 
40. Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones 
actuales me pongo tenso y agitado 
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El presente trabajo de investigación buscó conocer la relación que existe entre el 
Autoconcepto y ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP 
Precursores de la Independencia Nacional, 2017. 
La presente investigación es de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, se 
utilizó el diseño no experimental, en una muestra de 244 estudiantes, se obtuvieron 
resultados que se evidencian el análisis descriptivo través de las tablas y figuras, y para 
la prueba de hipótesis general específica, se utilizó el coeficiente de correlación Rho 
Spearman. 
Los resultados arrojaron que existe relación baja y positiva entre el autoconcepto y 
ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017. (sig. bilateral= 0.000 < 0.05; Rho = - ‘0.299). 
Palabras claves: autoconcepto, ansiedad. 
 
Abstract 
The present research work sought to know the relationship that exists between the Self-
concept and anxiety in 4th grade students of secondary school in the I. PNP Precursors of 
National Independence, 2017. 
The present investigation is of a basic type, descriptive correlational level, the non-
experimental design was used, in a sample of 244 students, results were obtained that are 
evidenced by the descriptive analysis through the tables and figures, and for the general 
hypothesis test specific, the Rho Spearman correlation coefficient was used. 
The results showed that there is a low and positive relationship between self-concept 
and anxiety in 4th grade students in the PNP National Precursors of Independence, 2017. 
(bilateral sign = 0.000 < 0.05; Rho = - 0.299). 




A nivel internacional se presenta el estudio de Sosa (2014), su  tesis titulada  relación entre 
autoconcepto, ansiedad e inteligencia emocional y la eficacia de un programa de 
intervención en estudiantes adolescentes, en una tesis doctoral en desarrollo en Intervención 
Psicológica, en la Universidad de Extremadura. España, planteando analizar los niveles de 
autoconcepto, de inteligencia emocional y el nivel de ansiedad en estudiantes adolescentes 
y determinar la eficacia de un programa para IE. Trabajó con dos grupos de alumnos de 12 
a 19 años, uno de los grupos fue de control y el otro experimental. Los estudiantes cursaban 
estudios de enseñanza secundaria obligatoria, diversificación curricular y cualificación 
profesional inicial. La intervención se desarrolló en las horas de tutorías y fueron los tutores 
quienes, una vez formados, desarrollaron las actividades con sus alumnos. Encontró 
relaciones negativas entre ansiedad - autoconcepto y entre edad y las dimensiones 
académica, física, emocional y social de dicho constructo. Además, detectó relaciones 
positivas entre comprensión de sentimientos y la dimensión social y física del autoconcepto. 
También dedujo que, a mayor regulación emocional, mayor autoconcepto académico, 
emocional y físico. Asimismo, los hallazgos encontrados han permitido conocer que las 
variables sexo, edad, curso y repeticiones son predictoras de varias de las dimensiones de 
los constructos evaluados. Finalmente, la eficacia del programa mostró una mejoría en la 
dimensión social del autoconcepto y aunque en el resto de las dimensiones, así como en IE 
y ansiedad no se produjeron cambios, este resultado plantea la importancia de implicar en 
mayor grado a las familias en este tipo de intervención. 
Asimismo, Costa y Tabernero (2012) realizaron una investigación titulada 
Rendimiento académico y autoconcepto en estudiantes de educación secundaria obligatoria 
según el género. La investigación está basada en la teoría social cognitiva, cuyo objetivo es 
identificar si existen diferencias de género en el rendimiento académico y en el autoconcepto 
de una muestra de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de España. Asimismo, 
se analiza si el autoconcepto actúa como predictor del rendimiento académico. Participaron 
en el estudio 406 estudiantes (190 alumnas y 215 alumnos) y el cuestionario utilizado para 
medir el autoconcepto fue el AF5. Los resultados muestran que existen diferencias de género 
a favor de las chicas en las asignaturas: Lengua Española y Literatura. Se encontró también 
una diferencia marginal en favor de las chicas en la asignatura Idioma extranjero. Además, 
los estudiantes poseen un autoconcepto positivo no sólo en general sino también en las 
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facetas académica, social, emocional, familiar y física. No se aprecian diferencias de género 
en las anteriores dimensiones. Para terminar, mediante un análisis se demostró que tanto el 
autoconcepto -académico, familiar y físico como la edad del estudiante influyen 
directamente en el rendimiento académico. El estudio también mostró la importancia del 
autoconcepto familiar y físico para determinar el autoconcepto académico. 
A nivel  nacional  manifiesta   Alvarado H.  (2015)   Autoconcepto personal y nivel de 
ansiedad en estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Martín de Porres” del Distrito de Ate, 2014,  tiene como objetivo determinar la 
relación del autoconcepto personal y nivel de ansiedad, fue de diseño descriptivo 
correlacional, el cual tuvo por objetivo determinar la relación existente entre autoconcepto 
personal y nivel de ansiedad en estudiantes de educación secundaria. Su muestra de estudio 
fue de  260 estudiantes varones y mujeres de VII ciclo de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Martín de Porres” urb. “San Gregorio” del distrito de Ate, a 
quienes se les aplicaron los siguientes instrumentos: el cuestionario de autoconcepto 
personal (APE) de Eider Goñi Palacios (2009), y la escala de ansiedad, el LOT, y el LOT-
R, Life Orientation Test, de Scheier, Carver y Bridges (1994). A partir de los análisis de los 
resultados sus conclusiones determinan  que existe una relación estadísticamente 
significativa entre autoconcepto personal y nivel de ansiedad en estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la institución educativa “San Martín de Porres” del distrito de Ate. 
Tabares,  Restrepo, (2016) elaboraron una  tesis titulada Asociación entre la ansiedad 
y el desempeño académico de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa 
Rural Darío Gutiérrez Rave, en el primer periodo del año 2015, su objetivo fue describir la 
asociación entre la ansiedad y el desempeño académico de los estudiantes del grado sexto de 
la Institución Educativa Rural Darío Gutiérrez Rave, su muestra fue de  28 alumnos de dicho 
grado, 16 mujeres y 12 hombres, fue una investigación cuantitativa, con un tipo de estudio 
descriptivo con asociación, para tal fin se utilizó como técnicas de recolección de datos la 
prueba CMASR-2,  la prueba se aplicó a los 28 estudiantes, en sus conclusiones 
determinaron que la ansiedad de la mayoría de los estudiantes se encuentra dentro de un 
rango normal, excepto el 17,8 % de los estudiantes que puntuaron por encima de la media. 
El rendimiento académico de los estudiantes está entre el nivel básico y alto, con excepción 
de dos estudiantes  que están en un rango bajo, sin embargo su rendimiento bajo no tiene  
relación con  la ansiedad. Algunas razones pueden ser: ambiente escolar, actividades extra 
clase, la práctica de algún deporte, orientación religiosa, tipo de educación, entorno familiar, 
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estrato socioeconómico, generando en los estudiantes distracción o falta de motivación para 
la realización de sus deberes en el aula de clase. 
Para la variable Autoconcepto la fundamentación científica  en las definiciones que  
conforman nuestra primera variable  se ha  tomado la definición de 
Madrigales (2012) quien argumento que: 
el autoconcepto es quizá uno de los aspectos más importantes en la vida, se considera 
una característica propia del individuo, ya que involucra juicios que le permiten 
reconocerse, conocerse y definirse; es decir cada elemento del autoconcepto forma 
parte de la razón ser o estar. Al respecto menciona como dimensiones al Autoconcepto 
físico, Autoconcepto personal, Autoconcepto social, Autoconcepto académico  
 
Para la variable Ansiedad, Martínez y Pérez (2014)  refiere que: 
La ansiedad ha sido un fenómeno universal de la condición humana, abordado en 
distintas épocas y de diferentes maneras. A pesar de haber sido extensamente 
estudiada, siempre ha sido difícil de entender de manera exacta o de llegar a un 
consenso sobre sus orígenes y su sentido. Dicha variable tiene como dimensiones a: 
Ansiedad estado, Ansiedad rasgo 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de 
secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional, 2017? 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de 
secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional, 2017. 
Hipótesis General. 
Existe relación entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de 
secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional, 2017. 
Método 
La presente investigación según Hernández (2010) es Hipotética – deductiva por que 
establece teorías y preguntas iniciales de investigación, de las cuales se derivan hipótesis. 
Estas se someten a prueba utilizando diseños de investigación apropiada. Mide las variables 
en un contexto determinado, analiza las mediciones y establece conclusiones. 
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Tipo de Estudio 
Esta  investigación es de tipo aplicada y tiene como finalidad llevar a la exploración de 
nuevos conocimientos y campo de investigaciones, no tiene objetivo práctico específico. El 
tipo de investigación es de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo  correlacional, 
utilizando para la recolección de datos el uso de las encuestas de las dos variables. Los 
estudios correlacionales “miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no 
relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación” (Hernández et al., 
2010).  
Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental de corte transversal y es aquella que 
se realiza sin manipular deliberadamente variables, lo que se hace en este diseño de 
investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para luego 
analizarlos. Según Hernández et al. (2010,p.149).  
Es transversal, ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p.151).  
Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010),  “La población o universo es el conjunto de 
todos los casos que concuerden con determinadas especificaciones”. 
La población estuvo conformada por 244 estudiantes del 4to. Año de educación secundaria 
de la Institución Educativa Precursores de la Independencia del distrito de Los Olivos 
 
Muestra 
Por ser la población un número bastante controlable para su aplicación el estudio se 
consideró de tipo censal. Donde el resultado dio el número de 244. La muestra según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) se define de la siguiente manera: “La muestra es un 
sub grupo de la población, un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 







Al analizar los datos estadísticos se obtiene como resultado de que existe una relación r =- 
0,299 entre las variables: autoconcepto y ansiedad, indicando la existencia de una relación 
negativa baja 
La significancia de p = 0,000 indica que es menor α = 0,05 lo está permitiendo afirmar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta al 
hipótesis alterna. Se concluye que: Existe relación negativa entre el autoconcepto y la 
ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017. 
Tabla  
Correlación entre la variable autoconcepto y ansiedad 
Correlaciones 
 Autoconcepto Ansiedad 
Rho de Spearman Autoconcepto Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,299 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 244 244 
Ansiedad Coeficiente de 
correlación 
-,299 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 244 244 
 
Discusión 
La investigación tiene como finalidad determinar la relación del autoconcepto y la 
ansiedad, luego de la estadística aplicada a la muestra de estudio  los   resultados determinan 
existe una relación r =- 0,299 entre las variables:  autoconcepto y ansiedad, indicando la 
existencia de  una relación negativa débil. La significancia de p = 0,000 indica que es menor 
α = 0,05 lo está permitiendo afirmar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta al hipótesis alterna. Se concluye que: Existe relación  negativa 
entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP 
Precursores de la Independencia Nacional, 2017, resultados que tienen concordancia con 
Rodríguez, Sernaqué, Owen (2015) en su tesis  Autoconcepto y ansiedad en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa estatal de Ferreñafe, sus conclusiones evidenciaron 
que existe relación significativa (p < 0.05), esto indica que existe relación inversa (r=-0.165), 
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entre Autoconcepto Académico/Laboral y Ansiedad, del mismo modo que existe relación 
significativa (p < 0.05), esto indica que existe relación inversa(r=-0.149), entre 
Autoconcepto Social y Ansiedad. Así mismo existe relación significativa (p < 0.05), esto 
indica que existe relación inversa (r= -0.324), entre Autoconcepto Emocional y Ansiedad. 
Además existe relación significativa (p < 0.05), esto indica que existe relación inversa (r= -
0.157), entre Autoconcepto Físico y Ansiedad, sin embargo no tiene similitud con Alvarado 
(2015) en su tesis  Autoconcepto personal y nivel de ansiedad en estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria de la Institución Educativa “San Martín de Porres” del Distrito 
de Ate, 2014,  A partir de los análisis de los resultados concluyeron en  que existe una 
relación estadísticamente significativa entre autoconcepto personal y nivel de ansiedad en 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la institución educativa “San Martín de 
Porres “ del distrito de Ate. 
En relación  a la prueba de  primera hipótesis especifica   los resultados  estadísticos 
determinan que  existe una relación r =- 0,287 entre la dimensión autoconcepto físico y la 
variable   ansiedad, indicando la existencia de  una relación negativa débil. La significancia 
de p = 0,000 indica que es menor α = 0,05 lo está permitiendo afirmar que la relación es 
significativa débil, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta al hipótesis alterna. 
Se concluye que: Existe relación  negativa entre el autoconcepto físico  y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional, 2017, resultados que tienen concordancia con Alegre (2013) realizo una 
investigación titulada Ansiedad ante exámenes y estrategias de aprendizaje en estudiantes 
de secundaria de Lima Metropolitana. Sus conclusiones determinaron que la ansiedad ante 
exámenes (puntuaciones en sus tres dimensiones: preocupación, emocionalidad y 
facilitación) y las estrategias de aprendizaje (puntuaciones en sus cuatro dimensiones: 
adquisición, codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de la información) 
presentaron correlaciones bajas y en algunos casos negativas; siendo todas estas 
significativas.  
Por lo tanto en la prueba de la segunda hipótesis especifica los datos estadísticos 
obtenidos dan resultado de que existe resultado de que existe una relación r =- 0,298 entre 
la dimensión autoconcepto social y la variable   ansiedad, indicando la existencia de  una 
relación negativa débil. La significancia de p = 0,000 indica que es menor α = 0,05 lo está 
permitiendo afirmar que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta al hipótesis alterna. Se concluye que: Existe relación  negativa entre el 
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autoconcepto social  y la ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP 
Precursores de la Independencia Nacional, 2017,  resultados que no tiene similitud con Costa 
y Tabernero (2012) realizaron una investigación titulada Rendimiento académico y 
autoconcepto en estudiantes de educación secundaria obligatoria según el género, sus 
resultados demuestran que existen diferencias de género a favor de las chicas en las 
asignaturas: Lengua Española y Literatura. Se encontró también una diferencia marginal en 
favor de las chicas en la asignatura Idioma extranjero. Además, los estudiantes poseen un 
autoconcepto positivo no sólo en general sino también en las facetas académica, social, 
emocional, familiar y física. No se aprecian diferencias de género en las anteriores 
dimensiones. Para terminar, mediante un análisis se demostró que tanto el autoconcepto -
académico, familiar y físico como la edad del estudiante influyen directamente en el 
rendimiento académico. El estudio también mostró la importancia del autoconcepto familiar 
y físico para determinar el autoconcepto académico. 
En la prueba de la tercera hipótesis especifica los resultado determinan  que existe una 
relación r =- 0,225 entre la dimensión autoconcepto familiar y la variable  ansiedad, 
indicando la existencia de  una relación negativa débil. La significancia de p = 0,000 indica 
que es menor α = 0,05 lo está permitiendo afirmar que la relación es significativa, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta al hipótesis alterna. Se concluye que: Existe 
relación  negativa entre el autoconcepto familiar  y la ansiedad en estudiantes de 4to grado 
de secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia Nacional, 2017 
Asimismo en la prueba de la cuarta hipótesis especifica los resultados  estadísticos 
determinan que  existe una relación r =- 0,269 entre la dimensión autoconcepto intelectual y 
la variable  ansiedad, indicando la existencia de  una relación negativa débil. La significancia 
de p = 0,000 indica que es menor α = 0,05 lo está permitiendo afirmar que la relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta al hipótesis alterna. Se 
concluye que: Existe relación  negativa entre el autoconcepto  intelectual y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional, 2017. Por lo tanto  No existe relación  entre el autoconcepto intelectual y la 
ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017, al respecto no tiene concordancia con la tesis de  Cándido, 
Lagos, García y Martínez (2015) realizaron la investigación titulada Relaciones entre 
ansiedad escolar, ansiedad rasgo, ansiedad estado y depresión en una muestra de  
adolescentes españoles , sus conclusiones  muestran que existen correlaciones 
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positivas y significativas entre las situaciones y respuestas de ansiedad escolar con ansiedad 
rasgo, ansiedad estado y depresión. Además, la mayoría de los factores situacionales y 
sistemas de respuesta de la ansiedad escolar son predictores significativos y positivos de la 
ansiedad rasgo, la ansiedad estado y la depresión. Las implicaciones prácticas de estos 
resultados son discutidas 
En referencia a la prueba de la quinta hipótesis especifica los resultados estadísticos 
determinan en que  existe una relación r =- 0,191 entre la dimensión autoconcepto personal 
y la variable  ansiedad, indicando la existencia de  una relación negativa muy débil. La 
significancia de p = 0,003 indica que es menor α = 0,05 lo está permitiendo afirmar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta al hipótesis 
alterna. Se concluye que: Existe relación  negativa entre el autoconcepto  personal y la 
ansiedad en estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017, al respecto Cándido, Martínez, García, Torregrosa y Ruiz 
(2014) realizaron una investigación titulada La conducta prosocial y el autoconcepto de 
estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria. Sus resultados revelaron que 
la conducta prosocial es un predictor positivo y estadísticamente significativo de 
puntuaciones altas en las siguientes dimensiones del autoconcepto: habilidad física, 
relaciones con los padres, relaciones con el mismo sexo, relaciones con el sexo opuesto, 
verbal, académica general, sinceridad y autoestima, sin embargo, la conducta prosocial no 
es un predictor significativo de altas puntuaciones en apariencia física, matemáticas y 
estabilidad emocional. 
Finalmente en la prueba de la sexta hipótesis especifica  datos estadísticos dieron como  
resultado en que existe una relación r =- 0,264 entre la dimensión sensación de control  y la 
variable  ansiedad, indicando la existencia de  una relación negativa débil. La significancia 
de p = 0,000 indica que es menor α = 0,05 lo está permitiendo afirmar que la relación es 
significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta al hipótesis alterna. Se 
concluye que: Existe relación  negativa entre la sensación de control y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional, 2017, resultados que tienen concordancia con Tabares,  Restrepo, elaboraron una  
tesis titulada Asociación entre la ansiedad y el desempeño académico de los estudiantes del 
grado sexto de la Institución Educativa Rural Darío Gutiérrez Rave, en el primer periodo 
del año 2015, en sus conclusiones determinaron que la ansiedad de la mayoría de los 
estudiantes se encuentra dentro de un rango normal, excepto el 17,8 % de los estudiantes que 
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puntuaron por encima de la media. El rendimiento académico de los estudiantes está entre el 
nivel básico y alto, con excepción de dos estudiantes  que están en un rango bajo, sin embargo 
su rendimiento bajo no tiene  relación con  la ansiedad. Algunas razones pueden ser: 
ambiente escolar, actividades extra clase, la practica de algún deporte, orientación religiosa, 
tipo de educación, entorno familiar, estrato socioeconómico, generando en los estudiantes 
distracción o falta de motivación para la realización de sus deberes en el aula de clase. 
Conclusiones 
 
La presente investigación ha permitido llegar a las siguientes conclusiones 
Primera:  Existe relación negativa entre el autoconcepto y la ansiedad en estudiantes de 
4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional, 2017 (r= - 0,299 y p= 0,000) 
 
Segunda:  Existe relación negativa entre el autoconcepto físico y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017 (r=  - 0,287 y p= 0,000) 
 
Tercera:  Existe relación negativa entre la aceptación  social  y la ansiedad en estudiantes 
de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la Independencia 
Nacional, 2017 (r=  - 0,298 y p= 0,000) 
 
Cuarta:  Existe relación  negativa entre el autoconcepto familiar  y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017 (r=  -‘0,225 y p =0,000) 
 
Quinta:  Existe relación  negativa entre el autoconcepto  intelectual y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017 (r=  - 0,269 y p =0,000) 
 
Sexta:  Existe relación  negativa entre la evaluación  personal y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017 (r=  - 0,191 y p= 0,000) 
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Séptima:  Existe relación  negativa entre la sensación de control y la ansiedad en 
estudiantes de 4to grado de secundaria en la I.E PNP Precursores de la 
Independencia Nacional, 2017 (r=  - 0,264 y p= 0,000) 
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